




 خلفية البحث. أ
وبوجود . التعّلم ىو شيئ مهّم جدا، بسبب التعّلم نحن نحصل أنواعا من العلوم
أنشطة التعلم للطالب نرب أن يكون قادرة على تطوير الإمكانة الدوجودة في نفسو، 
حتى يرجى إمكانة الطالب قليلا فقليلا يمكن أن يتطور و يكون عناصر التفكير 
 .الأخلاقي الَسامية والنشيطة والدبتكرة والصحيحة
وفي الإسلام أن أنشطة التعلم تفرض و تحّث،  كما في حديث رسول الله صلى 
 .عليو وسلم في كتاب التًغيب والتًىيب الذي ألّفو لزمد ابن نبهان وأولاده
: قال رسول الله صلى الله عليو وسّلم: عن ابن عباس رضى الله عنو قال
 1)رواه أنس بن ملك(. طلب العلم فريضة على كل مسلم
 نفسو، في جوىره ىو البوذلك لأن من قبل الط.  بارزنشاط التعلم ىو شيء
إندا  . يمكن تطويره بنشاط وبشكل حيوي منفردلاحتماووقدرة كائن حي لديو طاقة 
أنفسهم لبة للطفل، ولكن نرب على الطالدراسة لدادة أو موضوع ا فقط وننقلين ولدعلما
 .ماستيعاب وفعل ذلك وفقا لقدرات كل منو
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  والتعليم لتكون عملية التعلم كل عناية في حصول تحتاج إلىلبةأنشطة الط
ه كتاب في )noitusaN .S (ناسوتيون. رأى س. الأنشطة موجهة وىادفة وفقا للتدّرس
ولذلك، فإن الدراسة نفسها .  أىم ّمبدأأساس والنشاط ىو "التدريس التعليمية أن أسس 
 " 2تعّلمأن يلشخص ايمكن بدون النشاط لا ىو نشاط، 
 أو  الغريزةعلىمتعلقة   بشيئ رأي خبراء التًبية والتعليم، أنشطة البشر للقيامعند
 بإجراء جميع ة الأساسيةوق إن ال:لي، ق)llaguoD .cM (دوغال .اكلم فقا و. الفطرة
يريد  بشرال"أن رأى  )lorraC .A trebreH  (كارول. ولذربرت أ. يةوراثو  فطرةأنشطتو ىو
 3."في نفسو  احتياج التحفيزحث عليوبسبٍب تعلُّم شيء 
كلما .  الناس على التعلمانثنذا يحتحفيز ووالبشر حاجة نفس ىكذا أيضا في 
حتى ، زادت أيضا قوة التحفيز التي حثتوالتعليم، على الشخص   مستوى حاجةتزاد
 .ةمثلتزيد الأتكون أنشطة التعلم 
تنمو تزيد وبرة والدعرفة الخ  لتكون أنشطة التعلم مدى الحياةتفعلينبغي دائما أن 
الكثيرة ىي  والخبرة  الواسعةمع الدعرفة .تكون قادرة على التقرب إلى الله سبحانو وتعالىلو
 . من وجود أنشطة التعلمنتيجة
رف دائما يتصعندما ينظر اليها من حيث علم نفس الطفل، فإن الطفل العادي 
فلذلك  البيئة،  من ردُّ فعل يكون ردَّ فعٍل على البيئة أويريج .تنمية سنو وفقا لدستوى
 أبدا، لأنهم  ينظر ولم يهتمفي التعليم التقليدي، نشاط الطفل لم .سوف يفعل النشاط
 على أنو  ينظر، لأنهم يعتقدون أن الطفل والعنايةيعتقدون أن لا نزتاج الطفل إلى النظر
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 من يلقىإلى ما يعطى ويستمع قبل ويولذلك، نرب أن  ." صغارال ن في شكلوالبالغ"
 .قبل الكبار أو الددرسين دون نقد
واستبدلذا مع ذلك الرأي  تشكيلها وتغير ة الذي أعاد الحديثذىبوخلافا لم
العمل ونشاط اللأطفال  لنرب .4 والتعليمالتًكيز على أنشطة الأطفال في عملية التعلم
 على  اتخاذ قرارات في أكثر مسؤولية وجريئةالطلبةوىكذا فإن . الطلب وحدهوحده، و
الأىداف  نجاح أو فشل .يدالج بجوىرىا وافهمييمكن أن والدشاكل التي يواجهونها 
 . ، سواء في الددرسة وخارج الددرسة الطلبةيعتمد على نشط تعلمالتعليمية كثير 
التعليمية أن ىذا النشاط ىو   التدريسأسس ناسوتيون في كتابو . سأوضح
 5 . كل الدتعلمينه أيضاصّدق ي وذلك، أن يتعلمشخصبدون العمل لا يمكن ال، عمل
 في عملية التعلم على الأقل في العام يمكن ةط تعلم الطلباارتفاع و انخفاض نش
 في  بالرغبةترتبط العواملتلك . 6رجي الخاامل والعيمل الداخلا، أي العنملااالع تأثريأن 
كل . وسائل، وببيئة مكان الإقامةالب و،دافع من الآباء والأمهات والدعلمينوبالالتعلم، 
كن أن تؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض النشاط من تعلم الطفل في كل تمىذه العوامل 
 .موضوع
 . على تعلم اللغة العربيةة عن أنشطة الطلبيىنا هراد بأنشطة تعلم الطلبة المو 
عملية في واحدة من الدوضوعات الدطروحة واللغة العربية ىي جزء من الدناىج الدراسية 
التعليم خصوصا في الدؤسسات التعليمية الإسلامية، حيث تعلُّم العربية مهم جدا لأن 
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يقول الله سبحانو وتعالى في سورة   . الشريف والحديث الكريماللغة العربية ىي لغة القرآن
 2 :يوسف الآية
                
 . أنزل باللغة العربية الكريميمكن أن يفهم أن القرآنالسابقة استنادا إلى الآية 
ستخدم اللغة العربية أيضا في ت . مصدر تعاليم الإسلامي ها جدا لأنوةاللغة العربية مهم
 أن في عجيبلذلك ليس من الو. دعاء والذكرالصلاة، والفي  تالعبادة سواء كان
 .ب أن تدرس اللغة العربيةتج ة وغير رسمية رسمية سواء كانت الدؤسسات الإسلامي
 مهارات الاتصال الشفوي والكتابي ت طورتي الدواضيع ال مناللغة العربية ىي
لفهم وتعبير الدعلومات والأفكار والدشاعر، وكذلك تطوير علوم الدين والدعرفة العامة 
 .والاجتماعية والثقافية
  الإسلامية الدتوسطةةدرس في المكاتب الة الدؤقتة الذي قام بهابناء على الدلاحظ
ع اللغة العربية، وىناك و وخاصة في موضةالطلب  حول أنشطة تعلم بليهاري1 الحكومية
، فذلك لأن اللغة العربية ىي لغة تعلمهامن الصعوبات التي يواجهها الطلاب في كثير 
 الذين يرغبون في اللغة لبةوللط. ىا صعوبة في تعلملبة شعورن الطوكي حتىأجنبية، 
لا يرغبون و  ينخفضون الذينةبلبالنسبة للطو، ىا أكثر حماسا لتعلمونكوني س، ىمالعربية
 وجود الدافع لتعلم نقصذلك بسبب  كاسل في الدراسة ويت من ممنوففي اللغة العربية، 
 .اللغة العربية
ية  الدتوسطة الإسلامة الددرسة في كيفية أنشطة تعلم الطلبعن ةمعرفة الدزيدلل
الرسالة العلمية وضعها في ببحث منهجية الإجراء ب لكاتبافيريد ،  بليهاري1 الجكومية
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المدرسة  من  الثامنلصف اللغة العربية ل في تعّلمالطلبة اتطانش "تحت الدوضوع 
 ." بليهاري1 ية الحكوميةالإسلامالمتوسطة 
فيعطي ، الرسالة العلمية  التي بحثت في ىذه شكلةن المع  الخاطئلتجنب الفهم
 :ط التعلم، وىيانشإجرائيا عن  اتعريفالكاتب 
 في الددرسة ةالطلبوالدراد بالنشاط ىنا ىو نشاط . 7عملالنشط، وال"يعني  النشاط .1
 .والدنزل
 8 ."ذكاءلحصول على ل )الدمارسة(اولة الدح"التعلم يعني  .2
 مهارات الاتصال الشفوي والكتابي لفهم ت طورتي الدواضيع ال مناللغة العربية ىي .3
وتعبير الدعلومات والأفكار والدشاعر، وكذلك تطوير العلوم الدينية والدعارف العامة 
 تعلمت في  التي مهارات اللغة الأجنبية منالعربية ىنا واحدة .والاجتماعية والثقافية
 . بليهاري1 ية الحكومية الدتوسطة الإسلامةالددرس
 حول ىوكاتب ال  العلمية الذي يريد أن يبحثووضوع الرسالةوالدراد بم، الخلاصة
التعلم بالجماعة، والقيام و الدرس، وكتابةقراءة، ال :تضمنالتي ت في الددرسة بةأنشطة الطل
تكرار و  الدكتبة، واستخدام الدعلم،والسؤال إلى، والانتباه إلى شرح الدعلم، وظيفاتبال
 . )RP(العمل على الواجبات الدنزلية ودرسال
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 مشكلة البحث . ب
 ما  البحث الدتعلقة بهذه الدراسةمشكلةف ،  البحث السابقةاستنادا إلى خلفية
 :يلي
ية الإسلامفي الددرسة الدتوسطة ع اللغة العربية و في موضةلطلباأنشطة تعلم  كيف. 1
؟  بليهاري1 الجكومية
في الددرسة  اللغة العربية موضوع في ةطلبالما العوامل التي تؤثر على أنشطة تعلم . 2
 ؟ بليهاري1 ية الجكوميةالإسلامالدتوسطة 
 أسباب اختيار الموضوع . ج
: الدراسة ىي كما يليىذه ار موضوع ياختالكاتب في ب اسبأ
 الدتوقع اللغة العربية مهم جدا للحصول على التعلمأنشطة تعلم موضوع تنفيذ  .1
. والدرتجى
تاج إلى تدرس بتعمق ، وخاصة بالنسبة يحاللغة العربية أنشطة تعلم موضوع تنفيذ  .2
  من كتبوةالإسلام كثيرالعلوم عن دين ، لأن أنواع دين الإسلام  الذين يعتنقونلنا 
 .عربيةلغة  الدستعملة
 .حث، لم يدرس أحد ىذه الدسألةامعرفة البمدى  .3
أهداف البحث . د
 : إلى الكاتبىدفيفي ىذه الدراسة  
ية الإسلامالددرسة الدتوسطة العربية في اللغة ع و في موضبة أنشطة تعلم الطلعرفةلم .1
 . بليهارينطقةبم  بليهاري1 الجكومية
 العربية في  اللغة في موضوعبة الطل تعلم العوامل التي تؤثر على أنشطةعرفةلم .2
 . بليهارينطقةبم  بليهاري1 ية الجكوميةالإسلامالددرسة الدتوسطة 
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 أهمية البحث . ه
 : كما يليكون فائدةتأن ترجى  ىذه الدراسة نرةنت
ع اللغة العربية و في موضةلطلباأنشطة تعلم  للمعلمين والوالدين عن لدعلوماتكمادة ا .1
 . بليهاري بمنطقة بليهاري1 ية الجكومية الدتوسطة الإسلامةالددرسفي 
ع اللغة العربية، وخاصة فيما يتعلق بأنشطة وثراء الدعرفة والخبرة لكاتب في موضلإ .2
 .بةتعلم الطل
 . بمزيد من التعمق الدسألةىذه كخطوة أولى لأولئك الذين يرغبون في مواصلة دراسة .3
 جامعة أنتساري  في مكتبةارفالدعالعلوم و من  الكنوزإثراءمع لقراءة ا ةداكم .4
 . في لرال اللغة العربية الدتعلقة بالدراسة بنجرماسينالإسلامية الحكومية
البحث  هيكل . و
 لدشكلةاباب ، نزتوي كل أبواب خمسة  إلىكتابةال ىذه  ىيكلفي تباالك قّسم
 :والدناقشة على النحو التالي
، وضوع الما وتأكيدا على ىذ البحثتضمن وصفا لخلفيةتقدمة، الم الأول لبابا
 أنذية البحث،وأىداف البحث، وب في اختيار الدوضوع، ا، والأسب البحثومشكلة
 .ومنهج البحث
شمل أنشطة التعلم، وأنواع ي ةأنشطة تعلم الطلبالإطار النظري عن  الثاني لبابا
 .ىاأنشطة التعلم و العوامل التي تؤثر
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البيانات ومصادر  و والعينة المجتمعيتضمن  الثالث منهجية البحثلبابا
وتحليل البيانات وإجراءات   معالجة البياناتأسلوب جمع البيانات، وأسلوبالبيانات، و
 .البحث
 عن موقع البحث، وعرض ا عاموصفاتضمن ت البحث نرةالرابع تقارير نتلباب ا
 .البيانات البيانات وتحليل
 .يتضمن الاستنتاجات والاقتًاحات الخاتدة   الخامسلبابا
